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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 995 6,499 0 0
ARIZONA 58 0 0
ARKANSAS 21,201 202,611 25 0
CALIFORNIA 49 13 0
CANADA 194,108 1,787,435 1,346 21,617 13,655 125,482
COLORADO 90,970 1,071,679 606 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 800 13,543 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 404,577 3,807,961 1,674 10,281 0
INDIANA 28,283 316,785 3 1,390 0
KANSAS 38,303 345,062 1,754 13,757 0
KENTUCKY 5,940 35,760 902 0
LOUISIANA 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 5 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 13,611 1,770 9,040 0
MINNESOTA 245,817 2,281,521 3,117 29,214 3,750
MISSISSIPPI 69,430 627,404 0 0
MISSOURI 256,346 3,595,703 23,320 40,727 0
MONTANA 8,110 63,728 0 0
NEBRASKA 214,884 2,028,804 2,410 9,308 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 9 0 0
NORTH CAROLINA 60,350 771,441 0 0
NORTH DAKOTA 36,502 282,912 8,696 44,870 0
OHIO 8,746 145,537 1,168 6,960 0
OKLAHOMA 58,188 1,460,898 2,897 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 31 575 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 1,937 23,137 0 0
SOUTH DAKOTA 50,828 644,411 1,510 15,745 0
TENNESSEE 7 0 0
TEXAS 84,956 662,330 561 0
UTAH 11,428 169,288 1 5 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 2 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 33,371 179,201 127 886 2
WYOMING 5,690 105,772 0 0











South Dakota 3915 41,177
Wisconsin 1550 9,782
